シツ ノ タカイ マナビ オ ジツゲンスル ジュギョウ ズクリ : マトリクス ツール オ カツヨウシタ マナビ ノ ヘンヨウ ノ ツイセキ by 岸田 孝之
山形大学大学院教育実践研究科年報第 10号(2019) 
質の高い学びを実現する授業づくり 
― マトリクスツールを活用した学びの変容の追跡 ― 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Designing Lessons to Create Quality Learning：
Following Up the Transformation of Learning 
that utilized a Matrix Tool 
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